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ABSTRAK 
Warung kopi merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat 
dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya untuk berkumpul, berdiskusi,   
bertukar opini, mengerjakan tugas atau hanya sekedar mengobrol santai. 
Banyaknya minat masyarakat terhadap warung kopi menjadikan warung kopi 
sebagai salah satu usaha yang begitu menjanjikan. Tidak hanya warung kopi, 
angkringan,  cafe hingga coffeeshop pun banyak diburu oleh masyarakat. Namun, 
tak sedikit masyarakat yang belum tahu lokasi warung kopi yang berada di kota 
Kudus. Hal itu tentu menjadi kendala yang cukup besar mengingat minat 
masyarakat yang begitu tinggi terhadap warung kopi. 
Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis membuat “WDS 
(Warkop Detection System) Aplikasi Pemetaan Warung Kopi dan Cafe di kota 
Kudus  Berbasis Android”. Aplikasi ini tujuan untuk mempermudah masyarakat 
dalam kota maupun luar kota  untuk menemukan lokasi warung kopi di kota Kudus. 
Aplikasi ini dibangun menggunakan metode waterfall dan bahasa pemrograman 
PHP serta basis data MySQL   
 
Kata kunci : Warkop Detection System, Android, PHP, MySQL, Waterfall
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APPLICATION OF COFFEE AND CAFE MAPPING MAP IN THE KUDUS 
CITY BASED ON ANDROID 
 
Student Name  : MOCHAMMAD MAKINUN AMIN 
Student Identity Number : 201451029 
Supervisor   : 
1. Tutik Khotimah, M.Kom 
2. Ahmad Abdul Chamid, M.Kom 
 
ABSTRACT 
A coffee shop is a place frequented by people with various social and cultural 
backgrounds to gather, discuss, exchange opinions, do chores or just casually chat. 
The amount of public interest in coffee shops makes coffee shops as one of the most 
promising businesses. Not only coffee shops, angkringan, cafes and coffee shops 
are also much sought after by the public. However, not a few people who do not 
know the location of coffee shops located in the city of Kudus. This is certainly a 
big obstacle given the high public interest in coffee shops. 
With the existence of the problem, the writer make “WDS (Warkop Detection 
System) Application of Coffee and Cafe Mapping in Kudus City Based Android”. 
This application aims to facilitate the public within the city and outside the city to 
find the location of a coffee shop in the city of Kudus. This application is built using 
waterfall method and PHP programming language and MySQL database. 
 
Keywords: Warkop Detection System, Android, PHP, MySQL, Waterfall   
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